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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 
penggunaan Kain Tenun Ulos Batak Toba pada produk perancang busana. 
Meliputi subfokus nilai filosofi Kain Tenun Ulos Batak Toba pada produk 
perancang busana dan inovasi perancang busana dalam penggunaan Kain Tenun 
Ulos Batak Toba pada produk busana, serta tanggapan penggiat kain ulos pada 
produk perancang busana. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019 
s.d Januari 2020. Penelitian ini menggunakan  pedekatan kualitatif. Data yang 
dianalisis adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan perancang 
busana dan penggiat Kain Tenun Ulos Batak Toba.  
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perancang busana pada produknya tetap 
mempertimbangkan nilai filosofi pada kain ulos, dari tiga perancang busana 
berpendapat menggunakan Kain Tenun Ulos Batak Toba  jenis Sadum dinilai 
mempunyai warna, corak yang bervariatif dan tidak mempunyai peran dalam 
acara adat sehingga  dapat digunakan sebagai produk. Inovasi yang dilakukan 
oleh perancang busana adalah dengan membuat perubahan warna, menambah 
anekaragam Tenun Ulos Batak Toba pada produk busana, tidak menghilangkan 
corak asli pada ulos. Pada penggiat Kain Tenun Ulos Batak Toba semua jenis 
ragam ulos batak toba dapat digunakan pada produk busana tanpa meninggalkan  
bentuk asli Kain Tenun Ulos Batak Toba. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
dalam dua penggunaan Kain Tenun Ulos Batak Toba tetap digunakan pada 
upacara adat dan pada produk busana. 














Astria, STUDY OF TOBANESE BATAK ULOS ON FASHION DESIGNERS 
PRODUCT. Thesis, Jakarta: Fashion Design Vocational Education, the Faculty 
of engineering, State University of Jakarta, 2020. 
 
This research was conducted with the aim of using Tobanese Batak Ulos which 
can be used in fashion designer products. The research was conducted in October 
2019 until January 2020.This study aims to determine the philosophical value and 
innovation of Tobanese Batak Ulos produced by fashion designers and collectors 
of tobanese batak ulos from the philosophy and innovation of Tobanese batak ulos 
on fashion designer products. This study uses ethnographic method with 
qualitative approach. The data collected by doing interviews, observations and 
documentation with fashion designers and collectors of Tobanese Batak Ulos. 
The results revealed that fashion designers in their products still considering the 
philosophical values contained in Tobanese Batak ulos to remain valuable and 
innovations made by fashion designers by making color changes, changing the 
pattern of toba Batak ulos woven fabric for industrial needs, so as not to eliminate 
the original motifs on tobanese batak Ulos to remains as a role in the traditional 
Tobanese batak tribe. In connection with the Tobanese Batak Ulos collectors, the 
value of Ulos will still be valued according to the role, all kinds of Batak Ulos 
woven cloth can be used in industry, the use of Toba Batak Ulos woven cloth 
remains in the shape of existing patterns, and does not eliminate the shape of the 
tobanese batak ulos itself. In this study it can be concluded the use of Tobanese 
Batak Ulos which are used as fashion products still attach great importance to the 
philosophical values even though the products made continue to innovate. 
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